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Esta investigación tuvo por objetivo analizar cómo se presenta la comunicación 
externa en el proceso de participación ciudadana en la gestión municipal del 
distrito de San Martín de Porres en el 2016.Seseleccionaron los espacios de 
participación impulsados por la municipalidad. Este estudio se basó en la 
comunicación transmitida por los agentes municipales que tienen trato directo 
con la comunidad residente. La metodología de la investigación fue de carácter 
cualitativo y la técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación 
participante a través de una guía de observación para el análisis del 
comportamiento comunicacional y contenido. Aprobada por los licenciados 
Javier Santivañez y Edgar Saldaña; y el magister Geral Huaripata con un 
porcentaje de validez de 90,9%. En el análisis de los resultados, se reveló 
como las autoridades de turno promueven la participación de los ciudadanos. 
Analizando la caracterización de los mensajes y la utilización de las estrategias 
comunicacionales. Cabe resaltar que la conclusión principal de esta 
investigación, fue que el adecuado uso de la comunicación externa es un factor 
determinante en el proceso de participación ciudadana. Es decir, que con la 
comunicación externa, motiva a la comunidad residente a participar de la mano 














This investigation aimed to analyze how external communication in the process 
of citizen participation in municipal management district of San Martin de Porres 
in 2016. They were selected participation opportunities driven by the 
municipality were selected. This study was based on the communication 
transmitted by municipal officials who have direct dealings with the resident 
community. The methodology of the research was qualitative in nature and the 
technique used for data collection was participant observation through an 
observation guide for the analysis of communicational behavior and content. 
Approved by licensed Javier Santivañez and Edgar Saldaña; and magister 
Geral Huaripata with a percentage of 100% validity. In analyzing the results, it 
was revealed as authorities turn promotes the participation of citizens. 
Analyzing the characterization of messages and the use of communication 
strategies. Significantly, the main conclusion of this research was that the 
proper use of external communication is a determining factor in the process of 
citizen participation. That is, that external communication encourages the 
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